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山
梨
学
院
大
学
で
の
十
数
年
我
部
政
男
︵
山
梨
学
院
大
学
名
誉
教
授
)
わ
た
し
が
山
梨
学
院
大
学
︵
以
下
︑
本
学
︶
で
過
ご
し
た
の
は
︑
正
確
に
は
十
七
年
間
で
︑
二
十
年
に
は
三
年
は
足
り
な
い
こ
と
に
な
る
︒
し
か
し
︑
こ
の
十
数
年
間
は
わ
た
し
に
と
り
少
し
大
げ
さ
だ
が
︑
ひ
ろ
い
意
味
で
豊
饒
の
時
代
と
称
す
る
こ
と
が
で
き
そ
う
で
あ
る
︒
先
ず
は
政
治
行
政
学
科
が
二
十
年
の
節
目
を
迎
え
ら
れ
る
記
念
す
べ
き
年
を
と
も
に
祝
い
喜
び
を
分
か
ち
合
い
た
い
と
思
う
︒
名
誉
教
授
の
規
定
を
満
た
す
在
職
期
間
に
は
満
た
な
い
︒
そ
れ
を
承
知
で
本
学
の
理
事
会
は
︑
わ
た
し
を
推
薦
し
か
つ
承
認
し
て
く
れ
た
︒
こ
の
特
別
の
配
慮
に
わ
た
し
は
︑
も
ち
ろ
ん
深
く
感
謝
し
て
い
る
︒
こ
の
機
会
に
︑
古
屋
忠
彦
学
長
︑
三
神
廣
俊
学
長
補
佐
に
心
か
ら
の
お
礼
を
申
し
上
げ
た
い
︒
本
学
の
法
学
部
教
授
会
は
︑
わ
た
し
の
定
年
退
職
︵
二
〇
〇
八
年
︶
に
際
し
て
︑
紀
要
で
記
念
号
を
編
ん
で
く
れ
た
︒
こ
れ
ら
の
ご
厚
意
に
対
し
て
こ
の
場
を
お
借
り
し
て
︑
時
の
上
條
醇
法
学
部
長
︑
全
教
授
会
メ
ン
バ
ー
に
対
し
心
か
ら
の
お
礼
を
申
し
上
げ
た
い
︒
わ
た
し
の
手
元
に
そ
の
﹃
法
学
論
集
﹄︵
二
〇
〇
九
年
︑
六
三
号
︶
が
あ
る
︒
そ
の
中
で
︑
本
学
の
江
藤
俊
昭
教
授
は
︑
わ
た
し
を
紹
介
す
る
文
章
を
寄
せ
て
い
る
︒
こ
れ
ほ
ど
あ
り
が
た
い
話
は
な
い
︒
わ
た
し
に
関
す
る
情
報
量
も
多
い
し
︑
そ
の
記
述
の
中
に
は
す
で
に
わ
た
し
自
身
失
念
し
た
こ
と
等
も
あ
り
︑
思
い
出
す
と
懐
か
し
い
︒
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い
ま
︑
よ
う
や
く
定
年
の
年
を
迎
え
︑
教
壇
で
の
教
職
生
活
を
終
え
た
こ
と
に
な
る
︒
静
か
な
年
金
生
活
者
と
な
っ
て
み
る
と
︑
起
伏
に
満
ち
た
教
職
生
活
が
と
て
も
不
思
議
に
思
え
る
し
︑
ま
た
あ
る
感
慨
を
禁
じ
え
な
い
︒
本
学
の
政
治
行
政
学
科
関
係
の
二
十
年
の
記
念
す
べ
き
時
期
を
迎
え
る
に
際
し
︑
わ
た
し
は
そ
の
時
空
の
中
に
漂
う
自
己
の
志
向
し
た
調
査
・
収
集
・
出
版
の
相
互
の
連
鎖
の
一
こ
ま
を
明
ら
か
に
し
て
み
た
い
︒
す
な
わ
ち
︑
そ
の
間
に
何
を
し
て
き
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
研
究
活
動
以
外
の
教
育
活
動
︑
学
生
指
導
等
は
ど
う
だ
っ
た
の
か
と
聞
か
れ
れ
ば
︑
こ
れ
と
い
っ
て
自
信
の
あ
る
返
事
は
で
き
な
い
︒
客
観
的
な
評
価
を
引
き
出
す
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
︑
わ
た
し
の
講
義
を
聴
き
︑
ゼ
ミ
に
参
加
し
て
く
れ
た
個
々
の
学
生
の
声
や
言
葉
に
耳
を
傾
け
る
し
か
な
い
で
あ
ろ
う
︒
在
職
中
お
付
き
合
い
い
た
だ
い
た
先
生
方
︑
職
員
及
び
学
生
の
諸
君
に
心
よ
り
の
感
謝
と
敬
意
を
表
し
た
い
︒
わ
た
し
が
本
学
に
赴
任
し
た
の
は
︑
法
学
部
に
行
政
︵
政
治
行
政
︶
学
科
が
増
設
さ
れ
た
一
九
九
一
︵
平
成
三
︶
年
の
十
月
の
こ
ろ
に
さ
か
の
ぼ
る
︒
ま
さ
に
二
十
年
も
前
の
物
語
で
あ
る
︒
当
時
は
︑
新
設
の
学
科
の
掲
げ
る
目
標
と
実
際
に
入
学
し
て
く
る
学
生
と
の
間
に
あ
る
断
層
が
あ
っ
た
︒
公
務
員
︑
行
政
職
へ
就
職
先
を
広
げ
る
と
い
う
強
い
参
入
を
目
指
す
学
科
の
指
標
が
あ
っ
た
︒
し
か
し
︑
一
方
に
は
公
務
員
試
験
へ
の
合
格
者
の
割
合
が
少
な
く
︑
目
標
と
現
実
の
間
に
は
︑
歴
然
と
拮
抗
す
る
と
い
う
厳
し
い
構
図
が
あ
っ
た
︒
め
ざ
す
就
職
市
場
の
開
拓
と
学
問
分
野
を
ど
う
結
び
つ
け
て
調
整
を
図
る
か
が
課
題
で
あ
り
︑
直
面
す
る
現
実
で
あ
っ
た
︒
こ
れ
ま
で
山
梨
県
は
︑
わ
た
し
の
経
験
で
は
未
知
の
世
界
で
あ
っ
た
︒
実
際
に
︑
学
科
の
全
陣
容
も
整
い
︑
わ
た
し
が
赴
任
す
る
の
は
︑
正
式
な
学
科
開
設
の
四
月
よ
り
半
年
も
遅
れ
の
十
月
で
あ
っ
た
︒﹁
遅
れ
て
き
た
青
年
﹂
な
ら
ぬ
中
年
の
新
し
い
土
地
で
の
生
活
は
︑
す
べ
て
に
気
を
使
う
緊
張
の
連
続
で
あ
っ
た
︒
疲
労
は
確
実
に
蓄
積
さ
れ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
︒
わ
た
し
が
前
に
い
た
の
は
︑
国
立
の
琉
球
大
学
で
あ
る
︒
そ
の
南
の
島
は
︑
富
士
山
を
持
つ
山
梨
県
と
は
︑
い
さ
さ
か
離
れ
た
地
域
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に
あ
り
︑
そ
の
間
隔
を
一
気
に
埋
め
て
く
れ
た
の
は
︑
今
は
亡
き
慶
応
大
学
教
授
の
内
山
秀
夫
氏
の
は
か
ら
い
で
あ
っ
た
︒
こ
の
こ
と
が
本
学
で
働
く
こ
と
の
で
き
た
第
一
の
動
機
で
あ
り
︑
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
記
念
す
べ
き
こ
と
が
ら
で
あ
る
︒
学
会
出
席
の
折
々
に
は
︑
東
京
で
活
躍
す
る
学
者
・
研
究
者
・
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
・
評
論
家
と
い
ろ
い
ろ
な
方
に
紹
介
し
て
も
ら
っ
た
︒
そ
の
内
山
教
授
か
ら
︑
次
の
上
京
の
機
会
を
知
ら
せ
て
く
れ
と
の
電
話
が
あ
り
︑
会
わ
せ
た
い
人
が
い
る
か
ら
と
話
さ
れ
た
︒
そ
の
時
お
会
い
し
紹
介
さ
れ
た
の
が
︑
河
中
二
講
教
授
で
あ
っ
た
︒
こ
れ
以
後
の
風
向
き
は
︑
不
思
議
と
甲
府
に
向
く
︑
あ
た
か
も
台
風
の
眼
が
そ
こ
に
い
す
わ
る
か
の
よ
う
に
︒
ち
ょ
う
ど
そ
の
こ
ろ
河
中
教
授
を
中
心
に
本
学
に
政
治
・
行
政
学
科
創
設
の
構
想
が
持
ち
上
が
り
︑
科
目
担
当
の
人
選
へ
と
進
行
し
つ
つ
あ
っ
た
時
期
に
当
た
る
︒
わ
た
し
の
知
る
正
確
な
情
報
は
極
め
て
少
な
い
の
だ
が
︑
こ
の
﹁
崇
高
で
遠
大
な
計
画
﹂
に
参
加
し
な
さ
い
と
い
う
の
が
︑
両
教
授
の
意
見
で
あ
り
意
向
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
初
め
て
の
面
談
の
場
所
は
︑
三
田
の
慶
応
大
学
の
研
究
室
で
︑
次
に
正
門
前
の
喫
茶
店
︑
そ
れ
か
ら
清
酒
を
揃
え
た
店
へ
三
段
跳
び
で
移
動
し
た
︒
書
類
作
成
の
た
め
の
用
紙
︵
履
歴
書
︑
業
績
一
覧
︶
が
渡
さ
れ
た
︒
お
そ
ら
く
内
山
教
授
よ
り
強
い
推
薦
の
意
志
が
︑
河
中
二
講
教
授
の
も
と
に
伝
え
ら
れ
た
こ
と
と
わ
た
し
に
は
推
察
さ
れ
る
︒
は
っ
き
り
し
た
こ
と
は
分
か
ら
な
い
が
︑
河
中
︑
内
山
両
教
授
の
信
頼
関
係
は
︑
内
田
満
教
授
︑
武
者
小
路
公
秀
教
授
等
の
有
斐
閣
の
﹃
現
代
政
治
学
の
基
礎
知
識
﹄
共
同
編
集
の
過
程
で
醸
成
さ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
こ
れ
は
今
に
し
て
思
う
こ
と
で
あ
る
が
︑﹁
河
中
構
想
﹂
に
は
︑
あ
る
経
営
哲
学
が
秘
め
ら
れ
て
い
た
︒
そ
の
一
つ
が
︑
大
学
院
︵
修
士
課
程
︶
設
置
と
の
関
連
で
人
事
を
進
め
る
こ
と
で
あ
り
︑
も
う
一
つ
は
︑
学
閥
の
弊
害
を
最
小
限
度
に
押
し
込
め
る
た
め
に
︑
一
大
学
か
ら
の
採
用
人
員
の
枠
を
二
人
に
限
定
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒
こ
れ
は
︑
も
ち
ろ
ん
原
則
で
あ
り
︑﹁
余
人
を
も
っ
て
代
え
難
い
﹂
優
秀
な
人
物
の
場
合
は
︑
配
慮
の
余
地
は
あ
っ
た
筈
で
あ
る
︒
理
想
的
に
は
︑
個
々
の
大
学
の
す
ば
ら
し
い
側
面
を
具
現
化
し
た
人
物
が
バ
ラ
ン
ス
よ
く
集
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結
し
︑
本
学
の
地
で
満
開
に
開
花
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
の
発
想
で
あ
る
︒
と
こ
ろ
が
︑
予
想
は
的
中
す
る
︒
そ
う
念
じ
つ
つ
周
到
に
準
備
し
た
河
中
教
授
の
着
想
は
︑
現
実
の
も
の
と
な
り
︑
個
性
豊
か
な
研
究
者
集
団
が
形
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
︒
こ
う
し
て
描
い
た
理
想
は
︑
現
実
の
キ
ャ
ン
パ
ス
ン
に
移
植
さ
れ
た
︒
し
ば
ら
く
時
間
が
過
ぎ
て
︑
今
度
は
︑
新
宿
の
ヒ
ル
ト
ン
ホ
テ
ル
の
ロ
ビ
ー
で
︑
古
屋
忠
彦
学
長
等
と
の
面
談
で
︑
最
終
の
つ
め
の
品
定
め
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
人
事
は
︑
慎
重
の
上
に
も
ま
た
慎
重
で
あ
っ
た
︒
ほ
ぼ
書
類
の
最
終
審
査
も
通
過
し
︑
学
科
開
設
の
準
備
も
見
通
し
も
整
い
つ
つ
あ
っ
た
︒
人
事
の
こ
と
は
︑
一
応
は
︑
秘
密
で
あ
り
︑
同
時
に
公
開
性
を
持
つ
厄
介
な
側
面
を
伴
う
︒
そ
の
こ
ろ
勤
め
先
の
琉
球
大
学
の
政
治
学
関
係
で
は
︑
天
児
慧
教
授
と
増
田
弘
教
授
の
二
人
が
︑
東
京
地
方
へ
の
移
動
を
決
め
て
い
た
︒
他
の
人
の
移
動
に
関
心
や
話
題
が
集
中
し
て
い
る
と
︑
今
度
は
本
学
の
椎
名
慎
太
郎
教
授
か
ら
︑﹁
割
愛
依
頼
﹂
の
文
書
を
持
っ
て
琉
球
大
学
の
宮
城
健
学
長
に
面
会
し
た
い
と
の
連
絡
を
受
け
た
︒
時
期
は
切
迫
し
つ
つ
あ
っ
た
︒
わ
た
し
の
移
動
情
報
は
︑
固
く
秘
密
に
さ
れ
︑
わ
た
し
か
ら
公
に
す
る
こ
と
は
し
な
か
っ
た
︒
と
こ
ろ
が
︑
学
科
創
設
の
書
類
審
査
を
担
当
さ
れ
た
慶
応
大
学
の
松
本
三
郎
教
授
か
ら
︑
琉
球
大
学
の
政
治
学
研
究
室
に
い
た
弟
︵
政
明
︶
の
方
に
電
話
が
あ
っ
た
と
い
う
︒
連
絡
の
一
つ
は
︑
国
際
政
治
学
会
の
理
事
長
選
挙
の
投
票
で
︑
学
会
費
未
納
者
が
投
票
を
す
ま
せ
た
の
が
な
ん
名
か
お
り
︑
そ
の
一
人
に
﹁
あ
に
き
﹂
が
い
る
の
で
︑
早
め
に
会
費
を
納
め
る
よ
う
に
と
︒
あ
ま
り
名
誉
な
話
で
は
な
い
︒
あ
と
の
一
つ
は
︑﹁
あ
に
き
﹂
は
︑
書
類
上
だ
け
で
な
く
︑
本
当
に
山
梨
に
移
る
の
か
と
問
い
合
わ
せ
が
あ
っ
た
と
い
う
︒
確
認
の
た
め
の
電
話
で
あ
っ
た
ろ
う
が
︑
そ
の
こ
と
が
︑
期
せ
ず
し
て
︑
す
べ
て
を
水
面
下
か
ら
浮
上
さ
せ
る
結
果
に
な
っ
た
︒
ち
な
み
に
松
本
教
授
は
︑
弟
の
大
学
院
で
の
指
導
教
授
で
あ
る
︒
元
来
は
︑
学
部
・
学
科
の
創
設
に
関
わ
る
審
議
委
員
に
誰
が
就
任
す
る
か
も
公
表
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
︒
し
か
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し
︑
内
密
に
知
っ
て
い
る
人
も
い
る
不
思
議
な
闇
の
世
界
で
あ
る
︒
か
く
し
て
︑
こ
の
こ
と
が
幸
い
し
て
か
︑
事
態
は
急
展
開
を
遂
げ
る
こ
と
に
な
る
︒
時
限
付
き
の
秘
密
事
項
を
解
除
し
︑
事
務
手
続
き
を
進
め
ね
ば
な
ら
な
い
時
期
に
来
て
い
た
︒
そ
れ
以
後
十
七
年
間
︑
本
学
に
勤
め
働
い
た
こ
と
に
な
る
︒
前
任
校
の
琉
球
大
学
で
の
二
十
年
を
加
え
る
と
︑
三
十
七
年
の
﹁
教
師
体
験
﹂
の
歳
月
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
新
設
の
行
政
学
科
の
教
授
陣
は
本
学
の
要
職
を
独
占
し
て
い
る
か
の
勢
い
が
あ
っ
た
︒
因
み
に
一
瞥
す
る
と
︑
法
学
部
長
は
河
中
二
講
教
授
︑
図
書
館
長
は
神
田
修
教
授
︑
行
政
研
究
セ
ン
タ
ー
長
は
立
田
清
士
教
授
︑
社
会
科
学
研
究
所
長
は
小
山
博
也
教
授
︑
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
長
は
宮
坂
広
作
教
授
︑
大
学
院
公
共
政
策
研
究
科
科
長
は
佐
藤
竺
教
授
︑
と
な
っ
て
お
り
︑
文
字
通
り
の
大
物
の
実
力
者
の
布
陣
で
あ
る
︒
行
政
学
科
創
設
期
に
は
法
学
科
か
ら
椎
名
慎
太
郎
教
授
︑
山
内
幸
雄
助
教
授
が
移
籍
さ
れ
て
お
り
︑
新
規
の
採
用
は
江
口
清
三
郎
助
教
授
︑
中
井
道
夫
助
教
授
︑
広
瀬
佳
一
講
師
︑
江
藤
俊
昭
講
師
︑
日
高
昭
夫
講
師
︑
丸
山
正
次
講
師
︑
栗
栖
聡
講
師
等
の
学
会
の
前
線
を
担
う
人
材
で
か
た
め
ら
れ
て
い
た
︒
そ
の
後
に
い
く
ら
か
の
人
事
の
移
動
が
あ
る
が
そ
の
詳
細
は
こ
こ
で
は
省
略
す
る
こ
と
に
す
る
︒
わ
た
し
は
専
門
分
野
の
近
い
こ
と
も
あ
っ
て
︑
埼
玉
大
学
を
定
年
後
に
移
っ
て
こ
ら
れ
た
日
本
政
治
史
の
小
山
博
也
教
授
か
ら
は
︑
実
に
多
く
の
こ
と
を
学
ば
せ
て
い
た
だ
い
た
︒
岡
義
武
教
授
の
学
風
を
く
む
小
山
教
授
は
︑
冷
静
さ
と
渋
い
深
み
の
あ
る
穏
や
か
さ
で
若
い
研
究
者
と
も
お
付
き
合
い
さ
れ
た
︒
わ
た
し
が
数
年
前
︑
東
大
で
の
国
内
研
修
で
お
世
話
に
な
っ
た
三
谷
太
一
郎
教
授
と
の
近
い
関
係
が
︑
親
密
さ
を
さ
ら
に
深
め
た
︒
人
の
輪
の
広
が
り
と
深
ま
り
を
実
感
さ
せ
て
く
れ
た
︒
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研
究
室
の
配
置
構
図
は
︑
今
の
図
書
館
前
の
新
十
二
号
館
で
︑
二
十
年
間
あ
ま
り
変
化
は
な
い
︒
は
じ
め
教
授
に
は
︑
個
室
が
与
え
ら
れ
た
︒
そ
れ
以
外
の
若
い
研
究
者
の
助
教
授
・
講
師
に
は
二
人
で
一
室
を
共
有
し
て
い
た
︒
研
究
意
欲
の
旺
盛
な
若
い
研
究
者
に
こ
そ
個
室
は
必
要
で
あ
っ
た
ろ
う
と
想
像
さ
れ
る
︒
そ
の
後
︑
一
人
一
室
主
義
は
︑
徐
々
に
実
施
さ
れ
て
︑
い
ま
や
完
全
に
独
立
し
た
研
究
室
を
有
す
る
に
い
た
っ
て
い
る
︒
赴
任
し
て
き
て
間
も
な
い
直
後
は
︑
本
学
に
移
っ
て
来
た
こ
と
が
︑
悩
み
に
も
な
っ
た
︒
正
直
な
と
こ
ろ
職
場
を
変
わ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ほ
ど
の
必
然
性
や
理
由
が
︑
わ
た
し
に
本
当
に
あ
る
の
か
ど
う
か
︒
移
ら
な
い
で
前
の
職
場
に
じ
っ
と
い
た
方
が
よ
か
っ
た
の
で
は
と
考
え
た
こ
と
も
事
実
あ
っ
た
︒
と
こ
ろ
が
退
却
は
︑
許
さ
れ
る
は
ず
も
な
い
︒
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
は
っ
き
り
し
な
い
反
省
︑
後
悔
の
心
理
が
心
の
中
を
う
ご
め
い
た
︒
し
か
し
︑
時
間
の
推
移
と
慣
れ
は
︑
不
思
議
な
も
の
で
︑
自
然
と
人
の
心
を
も
変
え
る
︒
周
辺
に
も
多
く
の
魅
力
的
な
人
の
い
る
こ
と
に
も
気
づ
い
て
き
た
︒
本
学
の
環
境
で
は
仕
事
の
で
き
そ
う
な
手
ご
た
え
が
感
じ
ら
れ
て
き
た
︒
出
版
す
べ
き
学
術
的
な
本
の
リ
ス
ト
が
頭
の
中
に
閃
き
は
じ
め
て
き
た
の
も
そ
の
こ
ろ
だ
︒
出
版
社
の
協
力
者
も
増
え
る
し
︑
支
援
の
手
を
差
し
の
べ
る
知
人
も
膨
ら
ん
で
い
っ
た
︒
東
京
で
出
版
活
動
を
通
し
て
自
己
脱
皮
を
図
り
た
い
と
い
う
希
望
と
野
心
を
心
に
描
い
た
﹁
沖
縄
離
脱
﹂
の
考
え
は
︑
確
実
な
方
向
性
を
目
指
し
始
め
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
一
九
九
五
年
︵
平
成
七
︶
に
は
︑
本
学
に
大
学
院
公
共
政
策
研
究
科
︵
研
究
科
長
・
佐
藤
竺
︶
が
創
設
さ
れ
︑
他
の
教
授
と
同
様
わ
た
し
も
︑
そ
こ
を
兼
任
す
る
こ
と
に
な
る
︒
他
に
法
学
部
か
ら
込
山
芳
行
教
授
が
︑
経
営
情
報
学
部
か
ら
山
岡
熙
子
教
授
が
兼
任
さ
れ
た
︒
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学
部
で
わ
た
し
は
︑
政
治
学
︑
地
域
政
治
︑
地
域
政
治
論
︑
日
本
政
治
外
交
史
︑
専
門
演
習
等
を
担
当
し
た
︒
初
め
の
頃
は
︑
小
山
博
也
教
授
が
日
本
政
治
史
を
担
当
し
て
い
た
が
︑
小
山
教
授
の
定
年
後
は
︑
わ
た
し
が
そ
の
科
目
も
担
当
す
る
こ
と
に
な
っ
た
︒
大
学
院
で
は
︑
日
本
政
治
外
交
史
︑
演
習
を
担
当
し
た
︒
近
代
日
本
政
治
史
に
特
別
の
関
心
を
持
っ
て
い
た
わ
た
し
は
︑
地
域
と
し
て
の
沖
縄
に
視
点
を
定
め
て
研
究
を
深
め
て
い
た
︒
研
究
対
象
の
多
く
は
︑
そ
の
分
野
に
ま
た
が
っ
て
い
る
︒
こ
の
地
域
や
地
方
の
研
究
は
︑
近
代
日
本
国
家
の
特
質
を
解
明
し
照
射
す
る
に
必
要
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
研
究
者
の
眼
が
向
け
ら
れ
ず
︑
永
く
空
白
の
ま
ま
の
時
間
が
過
ぎ
て
き
た
︒
こ
の
こ
と
の
反
省
も
あ
っ
て
︑
わ
た
し
の
関
心
も
沖
縄
を
地
理
的
に
離
れ
て
も
逆
に
追
求
の
態
度
は
︑
揺
る
が
ぬ
姿
勢
へ
と
固
ま
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
と
推
察
し
て
い
る
︒
わ
た
し
は
︑
先
の
近
代
沖
縄
の
よ
う
に
個
別
具
体
的
な
課
題
に
も
関
心
を
示
し
た
が
︑
一
方
で
は
︑
基
本
的
な
資
料
の
調
査
・
収
集
に
関
心
を
持
っ
て
い
た
し
︑
も
し
可
能
な
ら
ば
︑
こ
れ
ら
日
本
近
代
史
の
重
要
な
基
本
史
料
が
刊
行
さ
れ
る
こ
と
を
切
に
希
望
し
て
い
た
︒琉
球
大
学
の
二
十
年
間
の
在
職
中
に
関
係
者
と
協
力
し
︑
近
代
日
本
︑
沖
縄
の
関
係
史
料
を
収
集
し
た
︒
そ
の
史
料
名
及
び
所
蔵
機
関
名
を
明
記
し
た
目
録
を
作
成
し
た
︒
わ
た
し
の
史
料
学
の
集
大
成
の
つ
も
り
で
一
九
九
七
︵
平
成
九
︶
年
︑
本
学
の
﹃
社
会
科
学
研
究
﹄︵
二
〇
号
︶
に
発
表
し
た
︒
学
術
的
な
論
文
と
史
料
と
で
は
︑
一
律
に
評
価
で
き
な
い
性
格
を
持
つ
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
︒
人
に
よ
り
両
者
の
評
価
に
も
大
き
な
差
が
あ
る
︒
も
ち
ろ
ん
そ
の
こ
と
は
当
然
な
こ
と
で
あ
り
︑
異
常
な
こ
と
で
は
な
い
︒
時
に
史
料
は
︑
論
文
以
上
に
注
目
さ
れ
評
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価
を
高
め
る
場
合
も
あ
る
が
︑
概
し
て
︑
史
料
を
低
く
看
做
す
研
究
者
も
結
構
い
る
も
の
だ
︒
そ
の
傾
向
の
強
い
研
究
者
は
︑
自
ら
の
史
料
の
公
開
を
拒
む
︒
と
は
言
う
も
の
の
わ
た
し
の
関
係
し
た
も
の
に
︑
注
目
を
集
め
た
史
料
集
も
な
か
に
は
あ
る
︒
例
え
ば
︑
そ
の
よ
う
な
評
価
の
対
象
に
な
っ
た
も
の
に
﹃
地
方
巡
察
使
復
命
書
﹄︵
上
巻
︑
下
巻
二
冊
︶︑﹃
自
由
民
権
機
密
探
偵
史
料
集
﹄︑
全
九
巻
の
﹃
明
治
建
白
書
集
成
﹄
等
が
あ
る
︒
そ
れ
ら
建
白
書
の
史
料
集
の
編
纂
に
は
︑
わ
た
し
の
尊
敬
す
る
日
本
近
代
史
家
色
川
大
吉
教
授
も
参
加
さ
れ
た
︒
本
学
で
出
版
し
た
﹃
大
津
事
件
関
係
史
料
集
﹄︵
上
︑
下
︶
の
二
冊
も
そ
の
流
を
く
む
も
の
で
あ
る
︒
国
際
的
な
学
術
交
流
の
分
野
で
は
︑
中
国
の
義
和
団
事
件
︑
日
露
戦
争
関
係
の
写
真
資
料
も
多
く
収
集
し
た
︒
そ
の
一
部
は
︑
中
国
第
一
歴
史
档
案
館
に
寄
贈
し
た
︒
沖
縄
戦
の
研
究
史
料
に
も
関
心
を
持
っ
て
集
め
た
も
の
が
あ
る
︒
防
衛
省
防
衛
研
究
所
沖
縄
戦
関
係
文
書
の
刊
行
︑
ワ
シ
ン
ト
ン
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
所
蔵
の
沖
縄
戦
写
真
史
料
の
調
査
・
収
集
も
精
力
的
に
行
な
っ
た
︒
し
か
し
︑
時
間
と
費
用
に
圧
迫
さ
れ
継
続
す
る
こ
と
が
不
可
能
と
な
り
途
中
で
終
わ
っ
た
︒
し
か
し
︑
悔
い
る
こ
と
も
な
い
︒
後
は
︑
関
心
の
あ
る
人
が
や
れ
ば
い
い
︒
学
会
で
の
活
躍
に
つ
い
て
は
何
か
あ
る
か
と
︑
問
わ
れ
れ
ば
︑
記
録
し
て
お
く
ほ
ど
の
も
の
は
な
い
と
答
え
た
い
︒
日
本
政
治
学
会
と
日
本
国
際
政
治
学
会
の
会
員
と
し
て
登
録
し
て
い
た
が
︑
定
年
を
機
会
に
脱
会
届
を
提
出
し
た
︒
か
つ
て
政
治
学
会
年
報
に
二
点
の
論
文
を
掲
載
し
た
く
ら
い
か
︒
ま
た
国
際
政
治
学
会
の
﹃
国
際
政
治
︱
国
際
政
治
の
な
か
の
沖
縄
﹄
の
編
集
を
担
当
し
た
こ
と
は
報
告
で
き
よ
う
︒
学
会
の
主
流
か
ら
は
大
き
く
は
ず
れ
た
地
点
に
ひ
っ
そ
り
と
と
ど
ま
っ
て
い
た
︒
本
学
に
研
究
の
拠
点
を
移
し
た
お
蔭
で
︑
こ
の
十
七
年
間
に
他
大
学
と
の
交
流
も
増
え
た
︒
依
頼
さ
れ
実
施
し
た
非
常
勤
を
つ
と
め
た
大
学
は
︑
立
教
大
︑
法
政
大
︑
慶
應
義
塾
大
︑
日
本
女
子
大
︵
院
︶︑
早
稲
田
大
学
︵
院
︶︑
東
京
女
子
大
︵
院
︶
で
あ
る
︒
図
書
館
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を
利
用
さ
せ
て
も
ら
っ
た
こ
と
が
喜
び
で
あ
っ
た
︒
講
義
内
容
は
︑
沖
縄
近
代
史
が
中
心
で
あ
っ
た
︒
そ
れ
が
ま
た
希
望
事
項
で
も
あ
っ
た
︒
こ
の
間
の
国
際
交
流
︑
国
際
会
議
︑
海
外
調
査
に
も
少
し
記
録
し
て
お
く
こ
と
が
あ
る
︒
法
政
大
学
沖
縄
文
化
研
究
所
の
研
究
調
査
団
と
一
緒
に
東
南
ア
ジ
ア
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
を
同
行
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
た
︒
ネ
パ
ー
ル
の
山
岳
農
村
の
見
学
調
査
に
も
参
加
し
た
︒
中
国
と
の
交
流
で
は
熊
達
雲
教
授
の
協
力
と
援
助
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
︒
北
京
大
学
︑
語
言
文
化
大
学
︑
復
旦
大
学
︑
南
開
大
学
︑
西
安
交
通
大
学
︑
瀋
陽
体
育
大
学
︑
中
国
第
一
歴
史
档
案
館
の
機
関
と
の
交
流
が
で
き
た
の
も
熊
教
授
の
精
力
的
な
助
力
が
あ
っ
て
の
こ
と
で
あ
る
︒
そ
の
場
で
交
わ
さ
れ
た
言
葉
や
名
所
旧
跡
の
映
像
が
鮮
明
に
心
に
残
る
︒
一
方
ロ
シ
ア
と
の
交
流
を
支
え
て
く
れ
た
の
は
︑
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ン
・
サ
ル
キ
ソ
フ
教
授
で
あ
る
︒
サ
ル
キ
ソ
フ
教
授
に
め
ぐ
り
合
う
機
会
が
な
け
れ
ば
︑
ロ
シ
ア
の
社
会
を
広
く
理
解
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
︒
広
い
国
土
と
歴
史
を
持
つ
ロ
シ
ア
へ
の
理
解
を
深
め
る
に
は
︑
な
お
多
く
の
時
間
が
必
要
で
あ
ろ
う
︒
サ
ル
キ
ソ
フ
教
授
の
案
内
で
︑
樺
太
の
ユ
ジ
ノ
サ
ア
リ
ン
ス
ク
大
学
︑
ウ
ラ
ジ
オ
ス
ト
ッ
ク
の
極
東
大
学
︑
モ
ス
ク
ワ
大
学
︑
サ
ン
ク
ト
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
大
学
の
日
本
研
究
者
と
も
交
流
の
窓
を
開
き
協
定
書
を
結
ぶ
こ
と
が
で
き
た
︒
わ
た
し
自
身
か
の
文
豪
ト
ル
ス
ト
イ
を
生
ん
だ
ロ
シ
ア
大
地
に
大
き
な
親
し
み
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
た
︒
サ
ル
キ
ソ
フ
教
授
の
尽
力
で
日
本
学
者
ネ
フ
ス
キ
ー
の
関
係
者
を
探
し
出
し
︑
本
学
に
留
学
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
︒
世
紀
の
文
化
事
業
で
あ
り
交
流
で
あ
る
と
わ
た
し
は
理
解
し
て
い
る
︒
一
〇
〇
年
前
の
日
露
戦
争
を
テ
ー
マ
に
国
際
会
議
を
開
催
し
た
が
︑
学
術
の
進
展
に
大
き
く
寄
与
し
た
気
が
す
る
︒
本
学
に
政
治
行
政
学
科
が
創
設
さ
れ
た
︒
こ
の
絶
好
の
機
会
に
便
乗
し
て
︑
わ
た
し
は
甲
府
に
来
る
こ
と
が
で
き
︑
本
学
で
幅
広
く
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活
動
す
る
人
々
の
出
会
い
の
中
で
時
も
与
え
ら
れ
た
︒
そ
の
場
に
い
る
と
い
う
こ
と
で
︑
僥
倖
に
め
ぐ
り
合
う
こ
と
に
な
っ
た
︒
本
校
で
の
ふ
れ
あ
い
と
邂
逅
を
わ
た
し
の
人
生
に
お
け
る
豊
饒
時
期
と
考
え
て
い
る
︒
最
後
に
︑
本
学
の
ま
す
ま
す
の
発
展
を
祈
念
し
て
や
ま
な
い
︒
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